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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแบบเหมาะสมของลอ้เหล็กรถไถเดินตามส าหรับการใชง้าน
ในสภาพไร่ ขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี คือ 1. การออกแบบและวิเคราะห์ความ
แขง็แรงของลอ้เหล็กรถไถเดินตาม 2. การสร้างลอ้เหล็กรถไถเดินตาม 3. การทดสอบลอ้เหล็กรถไถ
เดินตาม 4. การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบ โครงลอ้เหล็กรถไถเดินตามมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
70 เซนติเมตร ความกวา้งของหนา้ลอ้ 16 เซนติเมตร ใบลอ้รถไถเดินตามท าการออกแบบทั้งหมด 4 
แบบ การทดสอบลอ้เหล็กรถไถเดินตามแบบต่าง ๆโดยต่อพ่วงอุปกรณ์ไถเตรียมดิน แรงท่ีตอ้งใช้
ทั้ งหมดของล้อ แรงต้านทานการหมุน พลังงานท่ีสูญเสีย ประสิทธิภาพการฉุดลาก และ
ประสิทธิภาพในการท างาน ถูกใชเ้พื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้งาน ผลการทดสอบพบว่า 
ลอ้เหล็กรถไถเดินตามแบบท่ี 4 มีความเหมาะสมในการท างานในสภาพไร่ เน่ืองจากมีแรงท่ีตอ้งใช้
ทั้งหมดของลอ้ต ่าสุด 1,301 นิวตนั แรงตา้นทานการหมุนต ่าสุด 757 นิวตนั พลงังานท่ีสูญเสียต ่าสุด 
823 วตัต ์ประสิทธิภาพการฉุดลากสูงสุดร้อยละ 33.87 และประสิทธิภาพเชิงเวลาในการท างานร้อย
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TWO-WHEEL TRACTOR / MINIMUM FORCE/ ROLLING RESISTANCE 
 
 This research aims to study suitable type of cage wheel for a two-wheel tractor 
using in upland field. The research has procedures which divides into 4 methods as 
follows: 1) Design and analysis of strength of the cage wheel 2) Building of the cage 
wheel 3) Testing of the cage wheel 4) Analysis from the testing. The size of the cage 
wheel was 70 cm. of diameter and 16 cm. of wide. The cage wheel was designed into 
4 types. The types of the cage wheel by connecting with tillage implements for the 
testing. Total driving force, rolling resistance, energy loss, tractive efficiency and 
filed efficiency of cage wheel were used for the evaluation. The results of the testing 
found that number 4 of cage wheel was suitable in upland field because it used a 
minimum total driving force of 1,301 N, a minimum rolling resistance of 757 N, a 
minimum energy loss of 823 W, a maximum tractive efficiency of 33.87 % and a filed 
efficiency of 84.66 %. 
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